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Saler:t on: 
Mrs Angel Aldridge 
1421 Michigan 
Buffalo, NY 14209 / USA ~ ' 
, Ms Janel Amaro 
453 Swan street 
Buffalo, NY 14204 VUSA +- l~t 
, Mt. 8emardo Amaro 
453 Swan Street 
8CJffalo, NY 14204 / USA 
' Mrs Christine Anden1on 
193 Hickory Street 
Buffalo, NY 14204 USA 
,,. Mr Orlando Ande1'9on 
193 Hlr.kory Street . 
Buffalo, NY 14204 ,, USA 
-Mrs Ellzabeth Anderson 
640 e Utica St 
Buffalo, NY 14211 " USA (:-: 7 
, Mi. Jacqueline Anderson 
840 E Ulloa St 
Bvffalo, NY 14211 ' USA 
•· Mr J.lmmy And11rson 
233 Sherman 
Buffalo, NY 14212 USA ~ 5 
K Mr Samuel Anderson 
78 Halbl/lrt St 
Buffalo, NY 14214 . USA ~-.3 
,· Mrs Bessie Anderson 
78 lialbert St 
Buffalo, NY 14214 USA 
.,c Ms Andrea Anderson 
306 Landon St 
Buffalo, NY 14211 f uSA 
.,, Mr Antwan Anderoon . 
58 Trammell Walk 
81.1ffalo, NY 14204 / USA 
Ms Kelly Anderson . 
194 Manhattan Avenue 
Buffalo, NY 14215 ;;usA f-- 1 
.' Cory Ander80n 
193 Hickory Street 
Buffalo, NY UM 1 l 
i 
., Ms Greta Anthony J 
fJ9 Ivanhoe Road .j 
Buffalo, NY 142'15 /USA ·,· .. _:_:: . .. ! 
Mrs Jimmie Al'm5-ma1'.i :; 
34 Schutrum Suaat . J 
Buffalo. NY 1.24'12 1 L~ '.~{ - .1 
J 
" -J 
:'.! 
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'- 10# 
__ Envelope # Nawe 
9~ 1 Mr Albert Barber 1 
33 Wakefield Avenue 
81.!ffalo, NY 
9! )1 Mr. ~ou Sarb(ir ~" 
.... r-~ . . 
a 
9 
3 
. •. '1 
11. 
4 442 Je~rson Avenue 
Buffalo, NY 14204 - USA 
)1 Mr/Ml'!I Charles Bel'bitr #~ 
442 Stockbridge Avenue 
Buffalo, NY 14215 , USA 
11 Samunlqua Bartow ,,,.. 
3 M$ Ka-Ron Barnes 
Ms Allsa Barnes ,.... 
2111 Balley Ave11ue 
Buffalo, NY 14211 "'USA 
3 Ms China Barnes _,.. 
156 Dartmouth Avenue 
Buffalo, NY 14215v'USA 
Ma Kareem Bernes ,, 
165 Dartmouth Avenue• 
Buffalo, NY 142115 
Mr Kyam a.mes ., · 
405 Potomac Avenue 
Suffalo, NY 14213/ USA 4--.! / 
Ms RO!Sallnd Sames ,,...-
390 Prall Street 
Buffalo, NY ' I 
Rodney Sames ..,--
1 Ms. Carolyn Barnes ,.-
89 Deshor Street 
Buffalo, NY 14212 / USA 
Mr Oonald Sames ,, 
390 Pratt 
Buffalo, NY 14204 J' USA 
Mr Oon1111d 8amea Jr ,,.,. 
390 Pratt 
Buffalo, NY 142041 USA 
Mrs Ella Bemes / 
88 Deshler Street 
auffalo, NY 14212/ USA 
~; ::~:::~:;y , '~:] 
Buffalo, NY US1\ . f~1 
Mrs Annie Barrett •' · 1 
51 Sumner Piece · ] 
, - . Buffalo, NY 1421 ·1 , USA ) -~ 
-'/ _'. ;~:!~:! ·" :<::f,t 
Buffafo1 NY "14i1 1 ., V~ .·. '}l 
'] 
.· ,1 
.. ', .. ·:·--:'.,}t{ ;g.~ 
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Envelope # Name 
· --- A• Brrmda· Artis '1 
, ..,,, 99 DsVfdson Avenue i 
Buffalo, NY 14215 /us.1t; 
V 
u 
0 
.. _ 19 ...... 
Mr KevJn A&hley ,.,, 
14 bevon Green , 
Buffalo, NY US.\) 
Mt Tracy Aahlty .--
PO Box 89 
Lockport, NY 14095 usJ 
Ms LaDr$0e Ashley / 
19 Bedford Court :f 
Buffalo, NY 14204 / USA ; 
" 
Ma Chartelie Al.wood -- -' 
226 AllenhiJl'3t Rd V 
Buffalo, NY 14226 USA ) 
Mrs Allee Atwood -· j 
371 Riley Street 
Buffalo, NY 14208 USA ,/ 
Mr Ju/fan Al.l&lln .,.. 
:34 Trammell Walk '; 
Buffalo, NY 14204 / USA ] 
Ml"II,. Mazell Balley .,. 
341 Cambridge Ave 
Buffalo, NY14215 
Ms Susan Bak.er - , 
437 Delta Road ; 
Amherst, NY 14226 /us;,,;{ 
~:y:a'i!:h ;~enue 
J-1/ Buffalo, NY 14217 . USA ;. 
MN! Annie Lou Ballam _.. 
500 Hlokory St " 
Buffalo, NY 14204 ,.; USA , 
Mr Charles Banks Sr .-· 
_ 183 Landon_1,t 
'3 Buffalo, NY 14208 LISA 
LIiiian Banks ,, .. 
183 Landon st 
IMfalo, NY 14208 _,,.-USA 
Ms Lataaha Banks --
640 east Utica Street 
Buffalo, NY 14211 v USA 
M( ~!~$-~ _-~-
ti 
u 
ID# 
Envelope # Name 
- · Mr Fletcher Barry --7 -
138 Eaton Street 
Buffalo, NY 14208 USA ~ 
Mr John Bean ,/ · 
42 Devon Green 
Buffalo. NY 14204 USA ,.:__ Cl. 
. -- ' 1 Michael Beavers -., 
32 Oneida Street 
0 
0 
u 
0 
0 
V 
Buffalo, NY 14206,VUSA E-· ~z._ 
Ms Cheryl Belcher ,--
275 Doat Street 
Buffalo, NY 14211 USA <.- 1 
Mrs Comella Belt ,-
430 Wlnspear Avenu-9 
Bl.jffalo, NY 14215 / USA ~ / 0 
Ms Linda Chaney Bell -
265 Hazelwood Avenue 
Buffalo, NY 14.215 · USA 
Frankie Bell .... , 
KANDIS BELL ,,··" 
177 NEWBURGH AVENUE 
BUFFALO., NEW YORK 14l 
Mary Bell - · 
133 Bennett VIiiage Terrace 
Buffalo, NY USA v 1{ 
Mr Sylvester Benjamin.,.?'' 
16 Madison St V 
Buffalo, NY 14211 , usA 
Mrs Evelyn Benjamin~~ 
16 Madison St 
Buffalo, NY 14211 ' USA 
Mr Robert Benjamin ,,.---
251 Guilford St 
Buffalo, NY 14211 i USA 
Ms Kesl Benjamin ,...--
351 Lafayette Ave 
13uffalo, NY 14213 \/ USA ,E-- / 
Ms Stacey Bennett .r 
31 Shumway Street 
Buffalo, NY 14206 / USA 
Sylvester and Eve Bennett ,--
136 Butler Avenue 
Buffalo, NY 1420~ r/usA_j,,, 
Reola Bennett · ,f 
481 Colvin Avenue v 
Buffalo, NY 14216 USA -/ 
Mrs Evana Benson .-
6 Cambridge Court 
Buffalo, NY 14204 ./usA 
FRff 
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ID# 
Enveloe_e # Name 
- • Mt; Charlena Berg , 
v 665 Woodlawn Ave 
Buffalo, NY 14211 USAV 
Mr Bradley Bethel ( · 
150 East Utica Street 
Buffalo, NY 142oa/usA 
Mrs Kathy Bethel ,- '\.,, ... J 
150 East Utica Street · 
Buffalo, NY 14208 v(JSA 
Mr Brandon Selhel -·  
O 150 East Utica Str~et 
0 
V 
u 
Buffalo, NY 14208 _,USA 
Mr Bradley Bethel Jr · 
15.0 East Utica Street 
Buffalo, NY 14208 / usA 
MR Camon 8ll11ngsley -_..... 
3 Oxford ct, 
Buffalo, NY 14204 / USA 
Mrs Johnnie M BIiiups "' 
120 Meyers Road 
Bldg, 1 Apt, 409 
Amherst, NY 14226 USAM 
Mrs Barbara BIiiups / 
237 Highgate Ave L..,. 
Buffalo, NY 142151, USA 
MIS$ Linda BIiiups ,· \ / 
237 Highgate Ave V 
Buffalo, NY 14215 v\JSA 
Mrs Mable BIiiups _.,, 
234 Blaine Ave 
Buffalo, NY 1~ USA 
Mr/Mrs. Stanley Billups .,-
370 Allenhurst Road 
Buffalo, NY 14226 JJ.SA 
Mr Patrick B BIiiups (' 
24 Devon Green Court 
Buffalo, NY 14204 J\.JSk 
Miss Emestlne Billups .,,- / 
207 Hickory St V ·_ 
Bufffalo, NY 14204 
Ms Barbara J Billups / 
28 Echols Lane 
Buffalo, NY 14204 { USA 
Mr Edwan:I Biilups/ -
120 Meyer Road 
Bldg. 1 Apt. 409 
Amherst, NY 14226 JJ8A:i 
Mr/Mrs Randall Eric Billups / 
ID# 
Envelope# Name 
101 M Mrs Essie BIiiups t' 
52 Riley Street · 
Buffalo, NY 14208 USA 
"1 Mr Alexander Billups ;· 
o 52 Riley Stl'Qel 
Buffalo, NY 14209 
Ms Sandra BIiiups··· 
381 a Cambridge Court 
Buffalo, NY 14204 ,,,, USA 
0 
19 
0 
0 
70 
73 
Mt Michael W SUlupe / 
32 Verplanck Street 
Buffalo, NY 14208 ·/USA 
OeMartus Blllup!i ,: 
8 Cambridge Court 1 
Buffalo, NY 14204 ,/USA 
Mr Curtis Bla()II; s ( · 
245 Shumway St · 
Buffalo, NY 14212 
Mrs Denise Black " 
245 Shumway St 
Buffalo, NY 14212 -IJSA-
Mr James Sr. Black ,,.-
686 Norfolk Avenutt 
Buffalo, NY 14211 ,-oo,;_ 
James Jr. Black -~-
686 Norfolk Avenue 
Buffalo, NY 14211 JJ5A 
Mr Fl'l!lnk Black 
,·· 
281 Berkshire Ave 
Buffalo, NY 14215 . JJ8K 
Mrs Harriett Black ,..-
281 Berkshire Ave 
Buffalo, NY 14215 , ,USK .~ 
Ms Tiffany Blaclt · 
281 Berkshire Ave 
Buffalo, NY 14215 jJ8A" 
Mr Raymond Black ,, -
166 Dewey Avenue 
Buffalo, NY 142_14 
Ms Cheryl Black ,., -;}___ 
166 Dewey Avenue 
Buffalo, NY 14214 usK . 
Ms Janel Nicole Black ,.-
281 13erk$hlre Avenue 
Buffalo, NY~ USA 
Ms Lillian Blue / 
159 Blaine Ave 
Buffalo, NY-4-420S-/ USA 
321 Phyllis Avenue .---,,··;,, Ms Cheryl Booker ' 
Buffalo, NY 14215 ~k 0 
Mr Amon BIilups Sr / 
52 RIiey Street , 
Buffalo, NY 14209 j usA. <T 3 
. \ 
4. (~f ... ·.·;: .. --~·< .. · 
415 South Division St 
Buffalo, NY _1.42(}'lt USA 
age7 
V 
- 0 
0 
0 
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Page 8 
ID# 
Env,loP! #_ Name 
./ Delortar; Woodson Boeke 
499 South Division 
Buffalo, NY 14204 ~ ~'_3 
""Mr Robert Bcxme 
526 E Amherst Street 
Buffalo, NY 14215 ~(---- \ '3 
v f:Jeatrlce Boone 
"'Mrs Patricia Bound& 
626 Lasalle Avenue 
Buffalo, NY 14215 J.)8< 
v'Ms Kimberly Bounds M 
626 Lasalle Avenue 
Buffalo, NY 14215 .\,!SK 
_.,.Miss Latosha Bounds 
626 Lasalle Avenue 
Buffalo, NY 14215 
.-'Master Tajee P Bounds 
626 Lasalle Avenue 
Buffalo, NY 14215 _µsK' 
· ..•·Ms Vanessa L. Boutwell 
436 Jefferson Avenue Apt 
Buffalo, NY 14204 
~/· ---, 
,, Mrs Emma Boyd 
82 Girard Pl 
Buffalo, NY 14211 JJSA f--tj-
/ 
'; Mrs WIiiie Mae Branch 
3 Maryner Towers 
Buffalo, NY 14201 . / 
•/ cnfford Braxton 
36 Janet Street 
Buffalo, NY 14215 
V'Ms Johnie Broadnax 
360 Shirley Ave 
Buffalo, NY 14215 .JJ,$'A 
/ , _41 Mr Maurice Brooks 
:;' 48 Mosell Avenue 
7 \ Buffalo, NY 14211 .lJ8K 
•fM& Sarah Brown 
329 Shetland Or 
WIiiiamsviiie, NY _1P21 ~, / 
,-"Ms Annie Brown Mae 
58 Winslow Ave 
Buffalo, NY 14208 1 
/ Mrs Nell Brown \ 
107 Hughes Ave ;, 
Buffalo, NY 14208 ))SA 
/ 
J Mr George Brown 
1 107 Hughes Ave 
Buffalo, NY 14208 _)%A 
ID# 
SnvalOf?! # Name 
· v/ Ms Juanita Brown 
lJ 
0 
0 
0 
52 Butler Ave 
Buffalo, NY 14208 % 
. ··'Tamara Lynn Brown 
Shannon Brown 
101 Norwalk Avenue 
Buffalo, NY 14216 ftf- °'3 
Mr Theodore Bryant Sr 
101 Dodge St 
Buffalo, NY 14209 )if:(;;--)_ 
./Aristotle Bryant 
70 Blaine Street 
Buffalo, NEW YORK_____-
'i1r Robert Buchanan 
218 Madison Street , ,,,,( _ J 
Buffalo, NY 14206 _y;, l;-
"Mr Oametrle Buchanan 
218 Madison Street _ ./ 
Buffalo, NY 14206 !,KS; 
/ Mrs Maggie Burks -
29 Echols Lane 
Buffalo, NY 14204 .usr-
./ 
v Ms Cherise Burks 
214 Travers Circle . 
1 
-·-/ 
West Amhest, NY j,¢~ ti\ 
''Ms Klaye Burks 
214 Travers Circle A'>M6 
West Amhest, NY 1y~"' 
Mrs Dorothy Burton 
50 Schreck Ave 
Buffalo, NY 14209 ,JJe1 
'" ,·,art1n J Byrne 
v-'Ms Margaret Caldwell 
450 Moselle St 
Buffalo, NY 14215 
-/ Ms Ebony Caldwell 
0 450 Moselle St 
Buffalo, NY 14215 
._,, Mr Corey B Caldwell 
u 450 Moselle St 
Buffalo, NY 14215 
/ Mr James Callens 
0 339 High St 
19 Coe Place 
Buffalo, NY . USA 
,/ Ms Evetta Cannon 1,,,., .... 
161 Hagen St 
Buffalo, NY 14215 ~ l 
\ \ 
\ ' 
FRJENt 
ID# 
Envelope # t,!ame 
"'"·n• - Mrs. AnQela Cannon 
360 Shirley Avenue 
Buffalo, NY 14215 ):JSK" 
../w. Leroy Cannon Jr 
360 Shirley Avenue 
Buffalo, NY 14215 ysK' 
e.vony Cap-ps 
70 Butler Avenue 
Buffalo, NY 14208 )JSI\ 
~II LaShelle Carr 
o 974 Amherst Street 
Buffalo, NY 14216 _ )JSK 
·o 
'1°oonlfer Carr 
214 Brunswick Blvd 
Buffalo, NY 14208 JJS1(' 
vtugenla Carswell 
/ 
/ Mr Broderick Cason 
42 Warwick Avenue 
· Buffalo, NY 14215 ,JJSA-
vMr A1v1rdro Cates 
50 Englewood Avenue 
3 Buffelo, NY 14214 I:-- 1 
/ . 
', Mr Roger Cauley 
135 Goulding Avenu~ ./. 
Buffalo, NY 14208 _;,r.:,A 
/ Mrs Sally S Chapman 
87 Sycemore Street 
Buffalo, NY 1~03 ~1 
,./ Ms Lynnette Cheatom 
378 Franklin Street 
Buffalo, NY 14202 J 
/ Ms Myia Cheatom 
378 Franklin Street , 
Buffalo, NY 14202 r,.., 
\, 'Mrs. Isabelle Cherry 5! 
84 Pine Ridge Road 
Buffalo, NY 14211 
,/Mr Cleveland Chiles Sr 
283 Detroit Street 
~uffalo, NY 1421_3, r '-,-. 
'-"Ms Mary~ · 
68 Bissell Avenue 
Buffalo, NY 14211 / " 
,)Mr Andrew Chiles \/ 
168 Dewey Avenue 
Buffalo, NY 142,4 
v'Ashiynn Chiles 
166 Dewey Avenue 
Buffalo, NY 14214 
Page 13 
10# 
Envelof?! #, _ Name =il _ 
·, Ms Julia Davenport 
(' 
29 Erskine Avenue , ,,.A~ 
Buffalo, NY 14215 lo 
./ Mrs Jean Davis 
89 Woodcrest Drive 
Amherst, NY 14226 ~k-/ 
'-/Mt Justin Chl!lrfefl Davis 
52 Clarence Street 
Buffalo, NY 14215 J,l.iK' 
•,/ Mrs Sylvia T Davis 
64 Thatcher Street 
Buffalo, NY 14215 j.lSK 
v · Mrs MIidred Davis 
585 East Ferry Street 
_....Buffalo, NY 14208 -u;;,,< 'ft 1 
. .,- Ms Terri Davis l 
211 Hastings Avenue 
Buffalo, NY 14215 J,J.S1( 
\,/ Ms Lenltsha Davis 
82 Johnson S~t 
v 
_Buffalo, NY 14204 JJ.SK~ 
l / Mr Zaffran Davia 
34 Marlene Drive 
Buffalo, NY 14225 · USA~/ 
.,.- Ms Kennetta Davis 
10 Colorado Avenue 
_Buffalo, NY 14204 
""Ms Tonya Davis 
430 Dartmouth Avenue 
Buffalo, NY 14215 \J8'( 
,,,- Mr Justin Davis 
430 Dartmouth Avenue 
Buffalo, NY 14215 J,!SK 
Ms Taylore J. Davia 
430 Dartmouth Avenue 
Buffalo, NY 14215 
-./Mr Charles Davis Jr 
23 Gerhardt Street 
.· Buffalo, NY 14208 _µa,( 
Ms Natasha Davfs 
211 HasUngs Avenue _ / 
Buffalo, NY 14215 JJf5'A 
/ Jacqueline D11vls 
468 Dodge Street 
Buffalo., NEW YORK • 
v·· Mrs Mary OaW$0n 
,.. 
211 Hastings Avenue V 
Buffalo. NY 14215 
Ms Jeanine Dawson 
211 Hasting$ Avenue ·· 
Buffalo, NY 14215 
., 
.. j 
I 
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ID# 
Envelope # Name 
,. .., 
4 
""-4 Mrs Barbara Day v·~· 
169 Woodmere Drive _ / 
Tonawanda, NY j.4150 
Mr Paris Desni>es •' 
1 Sssex Lane 
Buffalo, NY 14.204 .JJSA-9 
Mrs Ell$e Dixon ,,.-
125 Rodney Avenue 
Buffalo, NY 1~ u~ 
Ms Rosalyn Qlxon / 
23 bumle Lane _ V / // 
Buffalo, NY 14203 k "\, 
Richard Dl>con 
23 burnie Lane 
Buffalo, NY 14203 
Ms Rhonda Dobbs / . 
70 Blaine Avenue 
Buffalo, NY 14208 .J,JSK: 
Mr Marshall Lee Donald.) 
295 Walnut Street 
Buffalo, NY 14204 j,ISA"' 
Cabrtna Donaldson ./ 
57 Cambridge Avenue 
Buffalo, NY 14215 ,.IJ8K 
Larry Donalson ,.,. 
117 Ericson Avenue 
Buffalo, NY 14215 _J.181( 
Mr John Donelson v ' 
61 Manhart Street 
Buffalo, NY 14215 )Ja<" 
Mrs Catherine Donell:!On / 
51 Manhart Street 
Buffalo, NY 14215 
Mrs Graleen Dowell ,/ 
156 Pine Street 
Buffalo, NY 14204 
Ms Helen Dukes 
1088 Delaware Avenue 
Buffalo, NY 14209 I 
Mrs Ella Mae Duncan , · 
190 Niagara Street, Apt. #\ 
Shoreline Apts. . 
Bvffafo, NY 14201 
Mrs Rosie Lee Duncan -
132 Spring Street 
Buffalo, NY 14204 
Mrs Serena Dunson ., 
687 Eggert Road 
Buffalo, NY 14215 ~ -
Dennis Dunson , · , 
687 Eggert Road ; 
Buffalo, NEW YOR~ 
ID# 
EnvelO(?! # t-lame 
Ms O'ann Dunston 
916 Delaware, Avenue 
#SN 
I Buffalo, NY~ Jd'SA 
Mrs Joan 
14 Sussex Court 
Buffalo, NY 14204 
Mrs Anna Durham / 
Friendship Manor 
132 Spring Street Apt. 29 
Buffalo, NY 14204 
Mrs Carrie Mae Durham ,· 
27 Maryland Street · 
Buffalo, NY 14201 : 
Frieda Ourham _,.,.. 
379 WIiiiam Street 
Buffiillo, NY 14204 ),!SA 
MRS Betty Earl / 
253 Northhampton 
Buffalo, NY 14208 '. 
M:, Rhoda Eberhart· 
163 Landon Street 
Buffalo, NY 14208-_p-ttl' 
Mr John Edwards,.-
26 St Louis Avenue 
Buffalo, NY 1421 ~-~ 
Ms Tenlka Elder ' 
128 Leonard Street 
Buffalo, NY 1 ..4215 J,.;d. 
Ms Nikole Elder / 
128 Leonard Street 
Buffalo, NY 14215 
Mrs Louella Erby --' 
29 Slate Creek Drive Ai 2 
Buffalo, NY 142~7 '. 
Mrs Alfoma Evans - 1,./1 
2 Midvale 
Buffalo, NY 1421 5 Ji'i'J.. 
Mr WIiiiam Everett ,-
349 Cornwall Avenue . 
Buffalo, NY 14215 }JM( 
Ms Linda Farrow .,, 
234 Woltz Avenue 
Buffalo, NY 14~11 -_i;af , 
Ms Bennie Jean Felder.-· 
4 Jewett Parkway · 
Buffalo, NY 14214 1 
Olivia F'emand<lz 
23 Hughes Avenue · 
Buffalo. NY 14205 
Mrs Marte Fieids 
233 Minnesota A;;en.-ue 
. Suffale. NY 142~4 
0 
1 
..,.....,,_ 0 
0 
IJ 
0 
V 
ID# 
EnvelOf?! #. Name 
SHARICE FIELDS . 
115 B LANGFIELD DRIVE;. II 
BUFFALO, NEW YORKx;,,,(-' 
YOLANDA FIELDS , 
52 Edgebrook estates 
#10 
Cheektawaga, NEW YOR~ 
~av Rev. Joe L Fisher -
BO Fennec Lane 
East Amherst, NY 14051 f- I 
Mt Johnny F Flakes ,. 
306 Voorhees Avenue 
Buffalo, NY 14216 ~A (-- 1 
Mrs Ellzabeth Flood ,-· 
41 W Northrup Place 
Buffalo, NY 14214 --; 
Ms Jannie 8 Floyd , 
22 Byrd Way 
Buffalo, NY 14204 ~(-<t 
Ms Lynette Fonvllle ,-
33 Sohreol< Avenue . L 
Buffalo, NY 14215 }"'of/\ 
Linda Forbes ,,.. 
505 Elmwood Avonue A;it# 
Buffalo, NY 14222 USA~ / 
Mr Ulyseea 
122 Kay Street 
Buffalo, NY 14215 .J)efA..,.,,_ 
Ms Deborah Foster-' · 
306 Landon Street 
Buffalo, NY 14211 
Mrs Claudia Foster ' 
71 Kilhoffer Street 
Buffalo, NY 14211 ytr{ . 
Ms Tashawn Foster ···· 
25 Trammell Walk 
Buffalo, NY 14204 
Mr Thomaa Foster ,.,. · 
25 Trammell Walk 
Buffalo, NY 14204 
Ms Jocelyn Fostei:-- . 
16 McNeely Way V 
Buffalo, NY 14204 _)Jal( 
Mrs Vanessa Redmond Fost 
122 Kay Street 
Buffalo, NY 14215 
Ms Josephine Fountain .- --
105 Berehaven Or. L~ 
Buffalo, NY 14226 '/°A 
Ms Allee Fountain 
105 Berehaven. Dr, L~ 
Buffalo, NY 14228 /_A 
; .. /\ 
10# 
Envelope # Nam1t 
· - ~ A~ Ms Yolanda Fountain .. -
~v' 105 Serehaven Or, Left 
· Buffalo, NY 14228 
Mr Jamar Fountain >'-
105 Berehaven Dr. Lett,.,,-
Buffalo, NY 14228 )dSA 
Mr Demltrius Fountain ,; ' 
105 Berehaven Or. l.eft 
Buffalo, NY 14228 
Ms Roshawanda Fountain· 
105 Berehaven Ot Left 
Buffalo, NY 14228 
Mr. Aldh Fountain ,.~ 
105 Serehaven Dr, Left . 
Buffalo, NY 14228 
Kyonne Fountain _,.. 
105 Serehaven Or. Left 
Buffalo, NY 14228 )JSA 
Mrs. HatUe Fountain 
140 Willert Park 
AptA 
Buffalo, NY 14204 J,Jd, 
Karissa Fountain _,.,... 
105 Berehaven Dr, '·. 
Buffalo, NY 14228pti-:iA 
Mr Derrick Frank / 
363 Minnesota Avenue 
Buffalo, NY 14215 
Ms Pearlie Frazier 
195 Wyoming Avenue 
Buffalo, NY 14215 _)dSA 
Mrs Sarah Freeman , 
64 Kane Street 
Buffalo, NY 14204 
Mr Teny Freeman .,,-
410 Clinton Street, A;it. 1 . 
Buffalo, NY 14202 
CHRISTI FREEMAN " 1, 
132 SPRING STREET, APT 
BUFFALO, NEW YORK 142~ 
Ma Eostacy Gai .,· 
101 Peace Street (lower) 
Buffalo, NY 14214 
Mr CeMn Gaines ,,,. 
183 Bakos Blvd, 
Buffalo, NY 14211-2669 A, 
Mrs Beverly Gaines -- · 
183 Bakos Blvd, 
Buffalo, NY 14211-2669 ;d( ,.-,.\ 
Ms Carmen V Gaines ; 1 
183 Bakos Blvd. · 
Buffalo. NY 14211-2669 .,dj 
ID# 
•~oe# Name 
Ms Stephanie Gaines 
183 Bakos Blvd. 
Buffalo, NY 1,,42-tf.'.2669 
Ms Tracey Gaines 
183 Bakos Blvd. 
Buffalo, NY 1~g:, 1-2669 ~ -
Yvette Galnes--Hleks · · / . 
Ms Clara Gamer --
41 W Northrup Place /, 
Buffalo, NY 14214 _)%'A 
Mrs h;abelle Garrett .,... 
451 Voorhees Avenue J 
Buffalo, NY 14216 USA 
Mr Emeet Garratt .,,,-
547 Sycamore Street /) 
I Buffalo, NY 14212 
Ms Doris Garrett .. - , 
502 Hewitt Avenue 
Buffalo., NY 14215 
Susan Gay ,,. 
Ms Jacquelyn Gayles 
62 Freeman Street 
Buffalo, NY 14215 )}'!ft. 
Leon GIies ,,,- · 
13 McNeely Way 
Buffalo, NEW YORK 14204, 
Mrs Essie B Goldsmith -:,," 
115 Hamlin Rd ,./ 
Buffalo, NY 14208 
Mr. Mark Goldarntth " 
687 Eggert Road 
Buffalo, NY 14215 ·~ 
Mr Edward Goldsmith · 
157 Dartmouth Avenue 
Buffalo, NY 14215 ·jJ,I( 
Mrs Ida Goodwin .,,. 
30 Laurel Street 
Buffalo, NY 14209 USA : ,;. 
Mr A.O. Sr. Gordon-' / .,,.,. : 
105 Stevens Avenue · 
Buffalo, NY 14215 :Y 
Tres!lyn Gordon ./ 
\ 
Page 19 
ID# 
Envelope# Name_ 
Page 20 
)1 
), 
2 
J 
0 
Mr Joel Grant 
231 Stevens Ave, 
Buffalo, NY 14~ -(- (1 
Mrs Cleo Grant · 
231 Stevens Aven 
Buffalo, NY 14i-t1 
Mr. Kevin Jr. Gran 
99 Ivanhoe Rd 
Buffalo, NY 14p-1' 
Nanette Grayson 
16 Ivanhoe Road 
Buffalo, NY 14~ 
Ms Assata Jabina 1 
233 Minnesota Ave / 
Buffalo, NY 1 S 
Master Marquino C 
165 Hickory Street L ( / 
Buffalo, NY 1j2(14 \ I) 
Ms Juanita Green 
865 Michigan Avent 
Buffalo, NY 1~ 
Mrs Willie L Green 
63 Kane Street 
Buffalo, NY 1 
Mr WIiiie Green 
125 Manhattan Stre, 
Buffalo, NY 142)'S 
Ms Latrice Green 
127 Leroy Avenue 
Buffalo, NY 1~ 
Ms Monique Green 
127 Leroy Avenue 
Buffalo, NY 1¢ 
Ms Betty Greer. 
165 Hickory Street 
Buffal-0. NY 14~ I 
Mrs Dorothy &'eene 
269 Laurel Street 
Buffalo, NY 14208 
Ms Anika Lashan Gre 
17 4 Laurel Str~~t.l' ,/ 
Buffalo, NY 142'° l~ ? 
Mrs Ada Griffin 
18 Girard Place 
Buffalo, NY '¥211 -ti i D 
Arthur Hall 
165 Hickory Street 
Buffalo, NY 1¥ U 
Mrs Sandra M Hall 
157 Box Avenue 
Buffalo, NY U: 
ID# 
Envelooe # Name 
217.03 Mt Arthur Hall 
193 157 Box Avenue 
Buffalo, NY 
Ms lbaner Hall 
1375 KenSington Avenue [)£ 
Buffalo. NY 142) ,1(' USA 
Mrs Lalisa Hall 
655 Norfolk 
Buffalo, NY 142)$' USA 
Ms Sherry Hamill 
127 Spring Street 
Buffalo , NY 14204 
Rev James E Hammol1d 
89 Blaine Ave~~u~e~/4 
Buffalo, NY 1~ USA 
Ms Shameka T Haney 
Buffalo, NY 142,J,6 USA 
Sonya Hargro 
105 East Amherst Avenue 
Buffalo, NY 1'4~ USA 
Ms Renee Harp 
544 Libson Avenue 
Buffalo, NY 142)5 USA 
Mrs Rebecc-.a Harp 
77 Stewart Avenue 
Buffalo, NY 1~ 
Mrs Corine Harper 
75 Kllhofer Street 
Buffalo, NY ~11 IJaf 
Ms Felicia Harper 
145 Seventh Street 
Apl 302 
Buffalo, NY 1~1 I ISA.t!;- 1,_,-
Mrs Ethel Harris 
346 French Street 
Buffalo, NY 1~ 
Ms Theresa Harris 
214 Brunswick Blvd. 
Buffalo, NY 14208 _))5A 
Mr Tramel Hanis 
41 Wasmuth Avenue 
Buffalo, NY 14211 USA 
Mrs Patricia Harris 
672 Riley Street 
Buffalo, NY '\.~A 
Ms Dorothy Harris 
15 Villa Moraine Drive 
Cheektowaga, NY~2(>=39z'B 
Desiree G Harris 
Page 21 
10 # 
_ _ Envelope# Namo 
1043.01 Theresa Hartis 
'J ••• 
O 70 Buller Street · ---
Buffalo, NY~ USA 
·. s 
i i 
Dwayne Harris . -
Donnie Harris ,. 
120 Cottage Street 
Buffalo, NY~ 
Wayne HImis ,-
351 Humboldt Parkway 
Buffalo, NY ·M208 USA 
Ms Jacqueline M Harrlse/ 
95 Newburg 
Buffalo, NY 1~ USA 
Chelsea Harrlse ; 
95 Newburg 
Buffalo. NY 142_:l.5'1 USA 
Mr Marvin R Harrison ,/ 
162 Donovan Drive 
Buffalo, NY 1it211 tJSA 
Mr Mark Harvey 
230 Comstock Avenue 
Buffalo, NY 142p{ USA 
Mrs lridean Harwell .., 
263 Berkshire Avenue 
Buffalo, NY 1421p-{ USA 
Ms Annanett HarweH ./ 
263 Berkshire Avenue 
Buffalo, NY 142~ USA 
Ms Courtney M Hayes " 
687 Eggert Road 
Buffalo, NY 1421.YfusA 
Ms Vanassa Hayes.,-
398 Swan S~I_/ 
Buffalo, MY 19"'4 
Ms Lakeshia Haynes .,,-
109 Stevens Street 
Buffalo, NY 142.Ji{ USA 
Mr Antwan Haynes ,. -
351 Leroy Street 
Buffalo, NY 1~ USA 
Ms Ayvonne Head 
124 Dunlop Avenue 
Buffalo,NY142~USA 
Mrs Minnie Henderson ' 
21 Sussex Court _ j 
Buffalo, NY 14204 fiSA 
I 
Rev Rev. Charllll> Henderso, 
220 May Street 
~SA 
ID # 
. ~ eloeo f . ~me 
Mr Arthur J Henry 
849 Humboldt Parkway 
Buffalo, NY~ USA~ 
Mil Leah Henry ,- · 
648 Hurnboltlt Parkway 
Buffalo, NY 1,ZOB USA 
Mrs. DOl'Qthy Stovall Hen, 
649 Humboldt Parl\way 
Buffalo, NY 14208 USA 
Mt WiHle J Hicks Sr,....-
j 58 F!.odney Avenue 
NY 14214 ~"(-,J., 
;Ms Elizabeth Hicks .- 1 
/ 158 Rodney Avenue 1 
Buffalo, NY 14214 ...LJSA-
Mr Joffl)h Hicks / 
1126 E Delavan Avenue 
Buffalo, NY 14211 )Jl,K' f-l 
Mr Alfred Hicks ( 
4186 Susan Drive ·v 
Wllllamev!Ue, NY 1.A!21 f-- l 
Mr UdeU Hlcka / 
29 81alne Aven1.1e 
Buffalo, NY~ 
Mr$ L.ucllle Hicks · 
1
.., 
29 Blaine Avenue 
Buffalo, NY~ 
Ms Beverly Hicks / 
29 Blaine Avenue 
liil.lffalo, NY~-
Mr Robert Hicks 1· 
24 Kilhoffer Street __ Y, 
Buffalo, NY 14211 )"SA 
Mr Ronald Hicks / V 
;92 Highgate Avenue,.~ 
V Buffalo, NY 14214 r."" 
Javon Hicks / 
79 Davidson Avenue • L 
Suffalo, NY 4'1216 u~ "° ~-
Mr. Dwight D, Hicks / 
64 Montclair Avenue 
Buffalo, NY 1421 15 1:/SA 
Mrs Rosemary Hicks ,... 
,,92 Highgate Avenue 
V Buffalo, NY 14~-
Ronald Hicks Jr / 
28 Blaine Avenue 
Buffalo, N¥ 1-4208 USA 
Mrs Mary N Htu/ \ /~ 
143 Bla!ne Avenue , 
Buffalo, NY ... 11~s .... AJr 
1 
/"} 
. . \ l 
Page 23 
IP# 
_ ...!m'9lope # Name , 
Mll Karen Denl!le HUI ... 
143 Blaine AYenue 
Buffalo, N~W 
Ms Tlona HIii / .• r, ./ 
'143 Blalne Avenue · l 
Buffalo, NY 1-<IQ88 
Mrs Wllhelmena H.111 --
438 Mo11elle Street 
Buffalo, NY 142'15li?' 
Mrs Mamette HIii ..---
18 TUdorRd 
Cheektowaga, NY 1421 /, 
George HIU • ~l} 
Oanlella M. HIii ,,. V 
183 Cambridge Avenue 
Buffalo, N¥'-'Ma15 11s.-. 
Irma HIii ,--, 
Mre Delorls L Hines -·· · 
400 Emslie Stmet • 
Buffalo, NY 14206 US~ / 
Mr WIiiie Hlneotv'" V . ......_ 
5 Bedford Ct 
13uffalo, NY 14204 
Mrs WIiiow Hlnson~-
5 Bedfor(i°ct \./). 
Buffalo, NY 14204 
Mr Chrt,;topher Hlnson·-
5 Eledford Ct 
Buffalo,-NY 14204 
Mrs Loraine Hodge ...,,-
1631 Hertel Ave. Apt:~:4--
Buffalo, NY 14216 r. 
Mrs Martha Hodge .,--
28 Echols Lane , ,/ 
Buffalo, NY 14201/"'' 
Mrs Joyce W Hollls _.,. 
59 Linden Park 
Buffalo, NY 1"ft>A(l8A--HIJ~s,.-
Mr Janies Holft.s _,, 
59 Linden Park 
Buffalo, NY i4208 l:f&! 
Mn; Amanda Holmes · · ; 
62 Butler Avenue ' 
Buffalo, NY 14298 
Ms Amelia Hooks _ _,. 
48 Strauss $\reel . )J /_;.-; 
Buffalo, NY 14212 ys'1 <:.. o 
Mr Charltte Eari Hook$ I~ 
48 Strauss Street , , ... 1).1 
filuffalo, N'\' 14212 fa 
.• _;j. __ : -· . . J • • • :. . • 
··· ·t,~'~;.:•. <·. '"·::_.-"':, _-.-,-; 
•••ooc • o ,o, QiU u o , n,o,.. 
145 Lisbon 
FR 
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10# 
f;nvelOf>! p Nam! 
Mr dames Otts Homo Jr ,,.,., 
124 Fulton Street 
Apt 4(3 
Buffalo, NY 14~ 
Mr. James l'lotton / · 
287 Loepere Stteet 
auffalo, NY 14211 I !SA--
Mr Mo&llO HoUQl'l•/. 
498 Monroe Street 
Buffalo, NY 1~ 
Mi, Shond"' Jelon Howarcl0 . 
71 Manhart Street 
Buffalo, NY 14215 USA 
Mr Al.lron Howardl 
'72 Sycamore Av~nue 
1 Buffalo, NY 14203, ..-VSK ~I 
Mr/Mrs Johnnie Hudepn s,;, 
367 PhyHis Avenue 
Buffalo, NY.,jM?...,15:;.--+U-t-c:S:-a-~ 
Ms Corollle O Hudson ,.,.-
367 Phyllis Avenue 
Buffalo, NY ~A 
Mr Johnnie Earl Jr Hudson ,,.. 
36'1 Phyllls Avenue 
Buffalo, NY~ 
Ms Jeanette Mudson ··'" 
437 Olympic Avenu~ 
El1-1ffalo, NY 4-42 I G tJSA 
Mr Auguster W. Hudson ./ 
Ceclf Hudson/" 
P.O. 8ox96 
Buffalo, NY -1-4215USA 
Ms Dorothy Huff 
55 Eggert Road 
Cheektowaga, ~..Ma1a.._~ 
Mrs. Jeanie Huff .,, 
43 Lebanon Street ;:y L.a(lkawanna, N~ 1421 8 USA 
Annie Hugley ·' 
S:,-, 164 Harvard Pia:~ --,<.;7'7 
/ Buffalo, NY 142ur- l.l l'>o/ 
Mr Artie Hunt ' \ 
84 Colorado Avenue 
Buffalo, NY , 4z 1 I l:JB,I, 
l.etitta Hunt J 
698 east Amt,erst AiJanua 
Buffalo, N~1j !:>SA.-
Mr, I..C, H\Jl'd_ 
J 
i 
. ~i 
57 Camelot Court 
Buffalo, NY 14213 USA .6 l 
Mi .:,a111ue11\1 ~ ~ _- -· 
272 Walnut Street 
Buffalo, NY~ US, 
Buffalo, NY 1~USA 
124 Colorado Avenue 
Buffalo;i'l V 1421 I 
10# ID# 
Enveloe! # Ngme , _ _ ._E_!!Y&!9pe~#_No.:;@:;:.rn~•;:.......--_,,...~-
Ms Bernice Jones I • Carolyn Jones ,,-"" 
46 Byrd Way I I 822 Glenwood Aven~ 
Buffalo, NY~~,~ Buffalo, NY USA 
Mr auuy M Jones ·· Kiera Jones ,· 
23 Trammell Walk 
Buffalo, NY 1~ 
Ml'$ Vemeta Jrme$ · 
23 Trammell Walk 
Buffalo, NY 14~ 
Bucy A Jones Jr -· 
23 Trammell Walk 
Buffalo, NY 1~ 
Mi i·er•sa Jones .,. 
23 Trammell Walk 
Buffalo, NY 1¢ . 
Ms Linda Darlene Jd. 
41 Trammell Walk A 
l:Mfalo, NY 1~ . 
Ms Juanita Jones ·' 
25 Trammell I/Va~ 
Buffalo, NY 1A:l04 , 
· Ms Louise Jones < 
31 Mangold~~'-
Buffulo, NY 1-t.c. ,o-<;-· P7/ 11" 
Mr WIibert Jonea ~·' 
12 Hertel Avenue 
Apt. 707 [ 
Buffalo, NY 1¢k 
Mr Joeeph'((.,ones · 
6'1 Tudor Rd 
Cheektowaga.~ 
Mrs Evalyn W Jori~ 
51 Tudor Rd 
Cheektowaga,N~ 
Ms Melissa O Jones · 
188 Hickory Street 
8uffi1Io, NY~ i 
Ms Michelle Jones ' 
221 Winslow Ave : 
Buffalo, NY 1,M(fe ~1, 
Mrs Shauna Ann Joni 
125 Manhattan Aven~ 
Buffalo, NY~ 
i 
Rev Dwayne Jonas '1 
65 Cedar Road 1 
Cheektowaga, NY 
Mr James H Jones ··1 
71 Manhart Street : 
Buffalo, NY 'I~ ~ -~ 
Rev J~ph Kellh Jo~ 
3.97 Pn\tt Street ; 
&.ffa!~ N!~ I~ 
Mi'!ryJones .,,.. 
16 Maplerldge Avenut) 
Buffalo, NY 14215 
Annie Jones r ' 
132 Spring Street / Frtendst 
Buffalo, NY14204-i 7Ut! 
Mr Charle& Jordan.,,, 
131 Gl1tmheven 
Amhetst, NY 1~A .I.?- / ,,- '\' 
euNICE JORDAN 
Ml'$ Eva M Joshua /"' 
166 Bennett Street 
Buffalo, NY ~A 
/ ' 
Mr Romie L, Jr. Kee 
204 Fox Street . 
Buffalo, NY 1~•J1 ~SA~ 
Ms Beatrloo Keith · I' ,. · ···"\ 
22 Curry Welk 
Buffalo, NY ~A 
Mrs Paulette Keltt r· 
477 Woodlawn Avenue 
Buffalo, NY 14208 ~ . 
Miss Tane-Nlle Thomas Kell! 
207 Hickory St 
Bufffalo, NY 1~A 
Mrs Solomle C Kelly.,. 
132 Spring Street 
Buffalo, N'f1.+2eo1 IJ:iA 
Ms Tanesha Kennedy / 
F' 0 BOX676 
Buffalo, NY 14t:·· USA 
Spencer Kenny•' 
467 Sussex A • 
Buffalo, NV 14 . 
Ms Betty Kerr / 
249 Northland Avenue 
Buff'cilo, NY 1Aimtl USA 
Mr Garrett L. Kerri / 
249 Northland Avenue 
Buffalo, NY 'llt.208 US~ 
GREGO~Y KERR .,. , 
249 NORTHLAND AVENUE ! , . .,...... 
BUFFAl..O, NYrt420$ USA: .. , ., 
Timothy Klei · l 
aze_ Northumepend_A~-M::?_ut;, ) 
Buffaic, NV 1421$ . ~ -. 
FRIENDSH 
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10# 
Ettv1>lope1 # ,!kme _ • . . 
-· · Gregory and Warrene KIiiian ,,.,., 
201 Newb'urgh Avenoo 
Buffalo, NY 14215 ~SA-
Mr Tommy Lee Kimbrough'. 
329 Wyoming Aveni,e 
Buffalo, NY-44215 I I~ 
Mra Helen Ktli\eey ,.--
. 126 Cottage Ave 
Buffalo, NY 14~ j 
Me Mary Kuykendall,.. / 
253 Northampton Street 
Buffalo, NY +4208 tlSA 
Ms Carrie Lackey/ 
156 Jewett Avenue ) 
Buffalo, N\4-142I4 tlSA ~ , 
M$ LIiiian Ladd ,,.-
279 Nlagcara Stl'Qet 
Apt# 302 . ) 
Buff$lo, NY 14201 USA~ 
Mr 0•11•• Lamont ,., 
839 Prospect Avenue l 
Buffalo, NY 14213 USA~ / \ 
Ms Roes l.emontr 
146 Flos11 Avenue 
Buffalo, NV~ 
Mr Edwa,d A Langford ,...-
438 Wlllowgreen Drive 
Amherst, NY 14228 USA .. 
Mrs Louise Langford r · 
438 Wlllowgreen Drive / / 
Amherst, NY 14228 USA~ 
Ms Lakeisha Lanier ... -
61 Welker Street { 
Buffalo, NY 14208 USA -i::::° 
Mrs Ola Latham / 
160 Roebling Avenue 
Buffalo, NY 142,:1 fi US1'. 
Mr David Lawson ,-· 
640 East Utica Street 
Buffalo, NY~ 
Mrs Bonnie Lee,.,-
153 8 Kenvllle Road 
Buffalo, NY 1~ 
M.s Latlsa L Lee ,· 
153 e Kooville Road 
Buffalo, NY 1~ 
Mt'S Ann Lee · 
231 WO!tz Avenue 
ID# 
:nvelope # Name 
Mr Jerome A Jr Leon ; 
144 WIiiert Park Ct 
AptH 
Buffalo, NY 14204 µa:-'~ 7 
Ms Martha Lewis / 
127 Brunswick Blvd 
Buffalo, NY J.4268 us,~ 11 
Ms Daphne Lewis "' 
127 Brunswick Blvd 
Buffalo, NY 14:198 US, 
Master Dwayne J Lewis • 
44 Gesl Street 
Buffalo, NY 14.!14 UeJ -
Mrs. Florence Lewis/ 1 
36 Devon Green Court 
Buffalo, NY 14204 
Ms Linda M Lewis .,,,-
8 Devon Green (Towne C 
Buffalo, NY 14204 .),J5( 
.r 
Karen Lewis \ _.,,_,.,/ 
Ethel Lewis r 
478 Stockbridge Street 
Buffalo, NY.14215 U~<::- : 
JERRY LINDER r 
202 BLAINE S!REEI ~) 
BUFFALO,lfEW YORK · 
Rev Robert L Livingston,. 
62 Wecker 
Buffalo, NY 14.!11i bllilA-
// 
Ms Cynthia Lockwood 
29 Erskine Avenue 
Buffalo, N¥ 14215 US'A 
Ms Wilma Logan.,. 
337 Northumberland Ave, 
Buffalo, N¥ 14215 US11 
Tia Looney-Ross/ 
P.O. Box 1103 
Buffalo, N.¥ 14:114 USA 
Ms Jacqueline Lott .,,. 
868 Michigan Avenue 
Buffalo, N,¥ 14:193 -t:1'SA (:--
Mrs Rodella Lott ..-, 
22 Devon Street 
Buffalo, NY 1~SA 
Ms Joanne Lott / 
238 Emslie Street 
Buffalo, NY 14206 us~ 
Andre Loucks Sr. / 
52 Butler Avenue 
Buffalo, NY 'Mi98 WI.Ai 
Page 32 
ID# 
Envelope # Name 
Ms Louise Love /' 
45 Seventh St A203 
Buffalo, N'C 14:Z01 ~< j 
Mr Mari< Love ,, 
39 Sidney Street 
Buffalo, N · -ti <!- , 
Vanessa Love ,.. 
108 Lisbon Avenue 
Buffalo, N¥ 14% I~ U: 
Mrs Sarah Mackey .,,, 
Deaconess Center 
Buffalo, NY ~08 Ul 
Mrs Vernia Mann / 
46 Fougeron Street 
Buffalo, NY 14211 UE 
Ms Rosetta Marks r 
Grace Manor Rm 303-: 
10 Symphony Circle 
Buffalo, NY 14.IQ4 US 
Mr Robert Marshall / 
41 Daisy Place 
Buffalo, NY 1-4li!08 US 
Ms Annette Martln .,,. 
10 Colorado Avenue 
Buffalo, NY 14215 U:i. 
Ms Kennetta Julle Martir 
10 Colorado Avenue 
Buffalo, N¥ 14i,!1S U6r 
Ms Julfe Martin ·' 
63 Drexel Road 
Buffalo, N¥ 14.!1 4 US1 
Mrs Amy Martin / 
434 Huntington Avenue 
Buffalo, N¥ 14214 USJ 
Jo WIiiie Martln' 
Ms Laverne Mathias ·· · 
715 Delaware Avenue# 9 
Bufalo, NY 14209 USA~ 
Mrs Thelma E Mathias ,,.. 
450 Mozelle Street 
Buffalo, N¥ 14215 USA" 
Margaret Mathis/ 
243 Landon Street 
Buffalo, N'I' 14.198 -1:ff.A 
Mary May / 
161 Ramsdell Avenue Apt 
Buffalo, NY 14216 USA~-
Mr Joe May13 
320 Monroe 
Buffalo, NY~ 
(\ 
- --------- -- ---- -
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ID# 
I 
FRIENDSHIP t 
Envelope# Name 
Mrs Andrea Mays ,·· 
258 Scheule Ave 
Buffalo,.N¥ 14216 USA 
ASTOR MCALISTOR/ 
394 SENECA STREET 
BUFFALO, NEW'l"OO:KZ,01.. -<E;--
Ms Phyllis A McBride 
468 Comwall Avenue 
Buffalo, N~ 14.!Hi l:ISA 
Mr Samuel McClain ,... 
115 Brunswick Blvd 
Buffalo, Nv'" 14208 tJSi'I 
Mrs Lurline McClain ./ 
115 Brunswick Blvd 0£-CEA 
Buffalo, NY .:4-4208 USA-
Joyce McClaney / 
69 Falrelm Lane 
Cheektowaga, NEW ¥ORI( 1=422~ j 
Mrs Ruth McClellan / 
554 Swan Street 
Buffalo, U~ 
Mr George McClellan ' 
42 B Beehunter Court / 
East Amherst, ~4691 USPi <E'-
Mrs Mary McClendon 
~,,,.~ 
21 Amsterdam Street 
Buffalo, NY~ 4.11 § 115,A 
LaSheena 
511 Hickory 
Buffalo, USA 
MARY MCCORMICK / 
32 BERWYN AVENUE 
BUFFALO, NEW YORK 14246-
Brenda McCreary / 
444 13th Street 
Niagara Falls, N¥ 14363 USA...:t-- j 
Ms Danltra McDade 
44 Gesl Street 
Buffalo, ~14214 USA 
Mrs Lola M McDowell _,..-
69 Wade Avenue t.,/' 
Buffalo, Nx' 14214 l/~ 
Jerafl McDowell / 
69 Wade Street 
Buffalo, 
Mrs Fran McDuffie , · 
226 Pershing Avenue 
Buffalo, NV. 14208 USA 
Mr Michael A McDuffie , 
226 Pershing Avenue 
Buffalo, NY 14298 USA 
t'age 34 
10# 
Envelpee # Name 
Ms 8riana McKay, . 
41 Antwerp Street 
Buffalo, NY 14211 
Ms Brittani McKay-· 
41 Antwerp Street 
Buffalo, NY. HiH1 us 
ARTHUR MCKINNON"" 
329 VOORHEES 7,l <; 
BUFFALO..-Nt:VV VORK <f;- . 
Ms Helen MoNamee/ 
87 Gerald Avenue 
Buffalo, NY 14:215 us · 
Mrs Mamie McNeely ,.-
2 Oxford Ct 
Buffalo, NY 14204 US,~ \' 
Mr Curtis McNeil ,,.-
233 Eagle Street 
#604 
Buffalo, NY 14204 USJ 
Rebecca and Summer M 
16 C Street 
Buffalo, NY ~us;, 
Mr John H MoPhatter Jr , 
250 Shumway Street -
Buffalo, NY 14212 US1\ 
Mike McPhatter ,.-
Leon Melson ' · 
86 Jackson Terrace 
Buffalo, NY 1.4.109 USA 
Willie Mae Merritt / 
484 Moeselle Street 
Buffalo, NEW YORK.1421 
Mrs Hazel Merriweather / 
16 Academy Road 
Buffalo, NY 14211 USA 
Mr James Mlddlebrooks / :;:g: 
10 Hertel Avenue Apt.# 701 
Buffalo, NY 1420? U~A 
Mrs Hettie Middlebrooks / 
10 Hertel Avenue Apt,# 701 
Buffalo, NY 14.20'1' us~• 
Mr Craig Middlebrooks .,. 
10 Hertel Avenue Apl# 708 
Buffalo, NY 1428'1' l:JSA 
Ms La,Tasha Middlebrooks 
260 Millicent Avenue I 
Buffalo, NY 44245- -t!SA ; 
Mr. Donald James Mlddlebri 
260 MIiiicent Avenue ' 
Buffalo, NY 14-24~ 
FR 
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10# 
Envelope # _Nam.e 
AOOIE MIDDLEBROOKS i:.· 
249 SOUTH DIVISION STREE1 
BUFFALO, NEW YOJl(K"'l;;zoir--
Altred Middlebrooks, Jr. ,r 
249 south Division 
Buffalo, NEW Y~ 
Gioria Lynr, Middleton ' 
559 Lasalle Avenue 
Buffulo, NY 1421~ USA 
HELEN MILES .,-
189 HICKORY STREET 
8UFFALO,NEw-'l'OR.K""r4~ 
Mrs LIia S MIiier / 
63 Cambridge Avenue 
Buffalo, NY 44.14i-l:16A-
Ms Johnnie Mae MIiier /-
23 Sussex _........,....,.. __ h 
Buffalo, NY -t4204 USA IA 
Ms Shaton Shantell MIiier -~ 
23 Sussex 
Buffalo, NY 1,,4284 USA 
Mrs Olivia MIiier f-
380 E Utica Street 
Buffalo, NY 1~8 USA / .~ 
Mrs Sandra M Mims./ 
100 WIiiert Park Apt A 
Bufful!), NY 1 4284 U6,?. 
Ms Elizabeth Cherise Minns ,.-
82 Johnson Street 
Buffalo, NY ,1-4204 u~ 
Ms Jalonda Minor / 
43 Ericson Avenue 
Buffalo, NY4"4i!15 U~ 
Ms Yolanda Minor ./ 
43 Ericson Avenue 
Buffalo, NY~ 
donor misc , 
402 cllnton · 
buffalo. NY 14204 USA 
Wllllemary Mitchell V . 
66 Weston Avenue 
Buffalo, NY 1'4Ztrt!S'" 
Ms Gall Mitchell , / 
249 Olumplc Avenue 
Buffalo, NY-14ffl- t:tSA' 
TYRIE MITCHELL ./ 
361 HIGH STREET 
BUFFALO, NEW ¥aRK-1·42G+-
Mr Keith Mobley v ' 
160 Sevent_h Street Apt302 j 
Buffalo, NY .14281 USf\ , 
!f r. •W 
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JD# 
Envelope # Niuve 
Mr Charles MontQomery ' 
88 Davidson Avenue 
Buffalo, NY U215 us:i. 
M$ Maxine Moody v ' 
204 Fox Street 
Buffalo, N¥ 142 t 1 us,e. 
Ms Maleeka e Moody . 
204 Fox Street 
Buffalo, NY ~4211 I ISi\ 
Mrs Annie L Moore / 
1500 Main Street 
Buffalo, NY H~00 1:19,fr 
Mrs Amy H•II Moore , 
160 Hickory Street 
Buffalo, NY 1-4204 USA... 
Mr Paul O Moore / 
271 Bellingham Drive 
? WllliamsvlHe, NY 14.a~~ ¼JSA 
Mrs LJz.:Je Moore .,..-
271 Bellingham Drive 
WIIIJamsviUe, NY~~ : 
Ms Aprll Moore .r 
10 McCartey Walk 
8uffalo, NY 142e,,1 L>SA- • 
Ms Emma Morgan / 
186 Bennett Street 
Buffalo, NY 14294 I !SA 
Mr Gene Morris / 
4280 Chestnut Ridge Court 
West Amherst, 14'1' htl2e--tJs; 
Ms Nellie Morris/ 
115 Hempstead Avenue J 
Buffalo, NY USill 
Deborah Morris / / 
4280 Chestnut Ridge RoaJ-' • 
Amherst, NY 1'4i28 U3'A. 
Ms Hattie Mose / 
3 Curry Walk 
Buffalo, NY '1 .. 204 U&t 
Ms Antoinette Mosely •' 
46 Stewart Avenue 
Buffalo, Nlf-14%11 USA-. 
Ms Dorothy Mae Moss · 
38 Titus Street 
Buffalo, NY~ 
Ms Kimiko Moss--· 
38 Titus Street 
Buff~lo, N~ 1241 1 • •S,,L 
Ms Yvette Moss · 
34 Titus Awmu~ 
Buff.ilo, NY J4.2J2 ' rs.:..,. 
F 
ID# 
Envelope# Name 
F 
Mr James J Mozee ,,-
301 Dewey Avenue 
Buffalo, NY +421 4 t!SA 'E- 11 
Mrs M. Frances Mozee · 
301 Dewey Avenue 
Buffalo, NY 1421 4 ~tJSA 
Ms Chante Mozee, 
301 Dewey Avenue 
Buffalo, NY-1421-4---t!SA 
Mr Jerry Muldrow J. 
545 B Allenhurst Rd. / 
Buffalo, NY 1~6 USA 
Randy and Bonita Muldrow,- . 
107 William Price Pkwy 
Buffalo, NEW ¥0a!U.4244-
Randy Jr. Muldrow ,.,. 
107 Willlam Price Pkwy 
Buffalo, NEW YORK-44244-
Bradley Muldrow / 
107 William Price Pkwy 
Buffalo, NEW YOR~·-42+4"" 
Mrs Edythe Mullens ,,-
206 Hickory Street -~-
Buffalo, NY 142B'4 USA "";:-f 0 
Ms Mary Louise Murray ' 
124 Northland Avenue 
see:Bessie Anderson 
Buffalo, NY 14288 USA-<E- !'3 
Ms Martha J Murray .,... 
151 Kensington Avenue 
Buffalo, NY W1 4 USAu 
Kandee Nance ,,,-
76 Academy Road 
Buffalo, NEW YORK / 
Mary Nathan ,.- V/ 
97 Floss Avenue ., 
Buffalo, NY 'W2-14-~ , 
Ms Sylvia Neal / 
204 Schuele Avenue U 
Buffalo, NY 1-421~ USA "-( -j 
Ms Tiana Nelson ,· 
221 Winslow Ave 
Buffalo, NY M288 USA 
Ms Lucille Nelson , 
1 Durham Ct 
Buffalo, NY-4-4264 USA 
Mr Keith Marcus Nelson II , 
410 Clinton Street 
Buffalo, NY 142.04 USA 
Mr Richard Nelson1 
318 Landon Street 
Buffalo.NY~ 
\ 
r;_ 
\J 
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ID# 
Envelope# Name 
Mr Nathaniel Nelson ,-
78 Halbert Slreet 
Buffalo, N'I" 1>4:! 14 U.511. 
Charles Nelson .,,.-
36 Coe Place 
Buffalo, NY~~ 
Ms Kita T Nettles ,,,-
16 Oleford Ct 
Buffalo, NY WO 1 t1s:4. 
Ms Chantell Newkirk ,,,.-
221 Winslow Ave 
Buffalo; NY USA 
Mrs Gussie Nix -
132 Spring Street 
Buffalo, NV ..:14204 I ISA-
Mr Berry Norman _,. 
91 Kreitner Street 
Buffalo, NY l-'4268 USAiE:::- 3 
Mrs Helen Nonnan ~-
91 Kreitner Street 
Buffalo, NY j.<12Q6 
Dionne Nonnan 
,-
91 Krettner Street 
Buffalo, NY 1-4206 I ISA 
Mrs Joyce Norwood ,,_,-
77 WIiiiam Price Parkway 
Buffalo, NY A--+214 us" 
/ 
Ms Jolita Norwood 
78 Halbert· 
Buffalo, N't'"l:42I~ USl'r" 
Breonna Norwood r 
77 William Price Parkway 
Buffalo, NY 14214 USitl 
'Mr Mack Ogden r 
484 E Ferry Slreet 
Buffalo, NY 1-4288 U&s:'.,... 
Ms Linnie Olive 
14 Curry Walk 
Buffalo, NY 
Mr John C Olive / 
89 Hamlin Road 
Buffalo, NY 1-4298 USA 
Mrs Ruby Olive ,,. 
89 Hamlin Road 
Buffalo, NY 1~ 
Ms Minnie Oliver / 
33 Trammell Walk 
Buffalo, WY 14204 YSA 
Ms Barbara Oliveri · 
156 Falconer Street Apt 2 
North Tonawanda, M'-1-#20 
----------- ----··• 
FR 
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Envelope # Narpe 
Mr Tacarrah Osteen 
6 Curry Walk 
Buffalo, N'r'-14284 11SA 
Mr Willie Owens · 
337 Cambridge Avenue [) 
Buffalo, USif\ 
Ms Karen OWens 
301 Highgate Avenue 
Buffalo, NV Us,t. 
Mr Andre L Owens · 
70 Blaine Al/enue 
Buffalo, NY 14268 USA 
Mr Antonio L Owens 
70 Blaine Avenue 
Buffalo, NY 14208 USA 
Ms Clarice Owens / 
_70 Blaine Avenue 
Buffalo, NY 14208 USA 
Ms Bemlce OWens 
442 D Jefferson Avenue 
Buffalo, NY 1~84--USA-
DEBORAH OWENS 
1510 NORTH AVENUE 
NIAGARA FALLS, NEW YORK 14: 
Mr Jasper Pace ,, Mt 
157 Victoria Avenue 
Buffalo, NY~ ME. 
Mr Jesse Page ' 
101 Barthel Street 
Buffalo, NY 14211 USA-
Mr David Page ' 
482 Perry Street 
Buffalo, N'( 14204 USA. 
Ms Antoinette Palmer 
149 Hedley Place 
Buffalo, NY. +:!SA 
Mr Leroy Palmer /. 
129 Hedley Place 
Buffalo, NY 44266 USA 
Ms Dove A Palmer 
129 Hedley Place 
Buffalo, NY ,1-4,208 USA 
Mrs Christine Palmer .. 
847 Nothampton Street 
Buffalo, N¥ 11211 )t&A 
Chris L Palmer V 
Ms Ambrosia Pannell · 
579 North Division 
~ Buffalo, NY 14210 USA 
-\ I . 
ID# 
Envelope# Narne 
Mr Anthony Pannell 
579 North Division 
Buffalo, N'?-14210 USAE:::;-/ 
Corine Parnell .,, 
Mrs Emma Lee Patton ··' 
409 Olympic Avenue iJ 
Buffalo, NY 1-42 Is USA4' \ -l 
Lella Patton ,-· 
1 MoCarley Walk 
Buffalo, NY ~µj4"-l:°i"f-·4-IJ1e16i#'r~ <=- {I 
Mr Keith Paulk . 
70 Cambell Rd l,/ 
Buffalo, NY ~U42-H1!1___,U ... 81\..,, 
Mrs Tonya Paulk / 
70 Cambell Rd 
Buffalo, NY-1..+215 USA 
Mr Michael Paulk 
53 Olymplc Avenue \,, 
Buffalo, NY..:14246-t;ISA 
Joseph Paye ,· ·, 
257 Hudson street 
Buffalo, NEW YORK 1420 -
Mr. James E. Payne / 
107 Rodney Avenue 
Buffalo, NY~~ I 
Ms Emma Mott Peach / 
100 Butler Avenue 
Buffalo, NY 1~98 USA 
Ms Vemlda Pearson / 
675 Hl9h Street 
Buffalo, NY 1-4211 USA,k- : 
Mr Robert Pearson,.-, 
143 Kay Street V'. 
Buffalo, NY USA 
Ms Alisa Pearson ./ 
Mrs Marguerite Pennick - ' 
85 Verplanck Street 
Buffalo, NY 1 .nee t1SA . 
Mrs Virginie Perrin 
27 Rohr Street 
Buffalo, NY 14.211 U~i'. 
Ms Dorothy Perry 
351 Leroy Avenue 
Buffalo, NY '1-4r'M~; 
Ms Angela Perry 
18 McNeely Way 1 
Svff~4i64-----YSA : 
Lament Perry 
.·.., 
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Envelope # Name 
Mr Joseph R Person / 
104 Colettl;l Avenue 
Buffalo, NY 1-+227 USA ~ 
Mrs Shirley Person _,..,. 
104 Colette Avenue 
Buffalo, NY(~4227 USA 
Ms Mary Ann Petties ,,, 
68 Bissell Avenue 
Buffalo, NY 14211 u~ 
Tony Pickens - --
Ms Francine Piper , ,.. 
189 Colt Street 
Buffalo, NY 14.112 
Laura Piper ,.,-
189 Col.I Street 
Buffalo, N~4212 USA 
Ms Marl<eta Pointer ,, 
25 McNeely Way 
Buffalo, NYA -4284 USA 
Ms Elease C Portee •' · 
199 Hickory Street 
Buffalo, NY ,14.2&4--USA, 
Ms Chlanta Powell _,,,. 
480 Clinton Street Apt. #2 
Buffalo, NY ..!1 4284 USA 
MARll:YN POWELL .--
92 MANHATTAN AVENUE 
BUFFALO, N¥ 14215 IJSA 
Tyrone Powell "' 
Price Annie · -·· 
Mrs Linda Prince /' 
10 Trammell Walk 
Buffalo, NY 'f-4204 USA 
Ms Ebony Prince ~-· 
22 Cuny Walk #10 
Buffalo, NY 14:l04 USA 
Mr Adam Pugh ..--
68 Berwyn Avenue 
Buffalo, N'f-14215 OSA 
Mr Larry Pugh .,· 
68 Berwyn Avenue 
Buffalo, NY 14215 USA 
Ms Danielle Lynnette Pugh 
457 Allenhurst Rd · 
Buffalo, NY 14;1:;i& IJStt;~ I 
Ms Darts Jeanette Pugh 
15 Barthel Street 
Buffalo,N~ 
.d 
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10# 
Env11lof?! #. Nam_! 
Mr Osmond A Rainey , 
109 Stevens Ave 
Buffalo, N~ 142'15 USA 
Ms Carolyn Annette Rainey - -
109 Stevene Street 
Buffalo, NY ~15 USA 
Mr George Rance / 
70 Weston Avenue 
Buffalo, NY-t4215 USA 
M$ Sandra M. Rand M_,, 
304 Mortimer Street 
Buffalo, NY 14204 blSA 
Miss Tyshawn Redfeen , 
72 Tracy Street 
Buffalo, NY 14391 UiA ~, 
Me Kai Redmond ' 
187 East Oelavan Avenue 
Buffalo, NY Us,t, 
Ms Donna Reed .,,-
144 east Delavan Avenue 
Buffalo, NY 14208 U9>'1 
NAJAREED ,,.--
145 BUTLER 
BUFFALO, N'!: 14298 USA 
Darnella Reeder .,.... 
233 SQuth Division Street 
Buffalo, NEW YORI( 14204 
Kelly Reese ,· 
Ms Hattie Reeves / 
2 Curry Walk 
Buffalo, NY .4 4294 US1' 
Ms Ruby T Reaves r'' 
93 Clarence Avenue 
Buffalo, NY--1421§ IISA 
Ms Kimberly Reeves '· 
2 Curry Walk 
Buffalo, NY +4204 US,%-
Oiana Reeves / 
193 Glenhaven Drive 
Apt. B 
Amherst, NY j 4228 us-. f 
Mr Ollie Renfroe Jr ,,. 
88 Shirley Avenue 
Buffalo, NY 14215 US1' 
Mrs Mattie Renfroe 
88 Shirley Avenue 
Buffalo, NY,44.'H5 U~A 
Mr Wllilam Rhodes 
235 Summer Sire,et 
Buffalo, NY H2H b''ie'l. 
FRl 
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Envelope # Name 
Mrs J,Estelle Rias 
42 Meech Street 
Buffalo, (l{'.'t'. 1 4286 U! 'i 
Ms Tiffany Rias -
42 Meech Street 
Buffalo, NY 14208 - u~ 
Mr. Bernard Rias .,,,.. 
222 Rounds Avenue 
Buffalo, NY~~ < l~ 
Mrs. Julie J Rias ,,-
222 Rounds Avenue 
Buffalo, NY 1-4215 US 
Ms Ashly Sheanlne Rla1 
222 Rounds Avenue 
Buffalo, NY J-42 It! US 
Mr Maurice Rice ,,,.-
855 Richmond Avenue 
Buffalo, NY 142:2:2 us~ 
Mrs Leona Richardson ,,, 
214 South Division 
Apt# 708 
Buffalo, NY 14204 US; t 0 
Ms Glenda T Richardson 
118 Cottage Street /-
ID# 
Envelope # Name 
Mr Chris Robertson r 
79 Davidson Avenue 
Buffalo, NY 4421-s--tJ'S;I!; 
Mr. Suzette Robertson ,,.. 
79 Davidson Avenue 
Buffalo, NY-1-42I5 USA° 
' 1 Ms Adell Robinson,.., 
110 Grape Street 
BUffalo, NY 4 428.. US>'. 
Mr Frank Robinson,... 
41 Linden Park 
Buffalo, NY 44288 USA 
Mrs Onell Robinson ,,,.. 
48 Donaldson Rd 
Buffalo, NY ~"208 u~ 
Mr Charles Robinson ' 
4945 Glenwood Drive 'J 
Buffalo, NY 1 t, 
Timothy Robinson ,.,-
514 South Division Street 
Buffalo, NY ~284 l:JSA-
Mrs Mary Robinson / 
4945 Glenwood Drive 
WilllamsvtUe, N~ 
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Envelope # Name 
Aisha Russell ,· 
10 Blaine Avenue 
Buffalo, NV 14:2Qll I !SA 
Rayshad Russell / 
10 Blaine Avenue 
Buffalo, N\'-14208 USA 
Eddie Russell Sr r 
Ms Mystique S Rutledge .,,-
344 Goodyear Avenue 
Buffalo, NY 'J.4i11 USA 
Mr MIiton Rutledge ,,,,,.-
344 Goodyear Avenue 
Buffalo, NY 14211 UOA 
Antonio Sagere / 
764 Carroll Street 
FRIEN 
Buffalo, NEWY-8Rf¢:t.42~0 I\ 
Alfonza Sagere /" 
764 Carroll Street 
Buffalo, NEWl'!'OFtf( 1 ti210-
Rev Ben Salter r 
21 Trammell Walk 
Buffalo, N'l-14204 USA 
Buffalo, NY ~42QQ 11&1E-- " 
Mr James E Richardson • · 
Mrs Helen Robinson - 41, 
200 Loring Avenue 
Ms Shlrlca Salter r 
51 Jaktram Ct 
192 Manhattan Avenue 
Apt6 
Buffalo, NY 1 .. 215 US.A 
Mr David Richardson r 
105 Huntley Road 
Buffalo, NY 14215 US~ 
Mr. Charles Richardson 1 
27 Marigold St • j../ 
Buffalo, NY jj216 USA 
Dante Richardson ...-
Mrs Odell RIiey I' 
482 Clinton Street 
Buffalo, NY ~0'4 USA"° 
Mrs Betty RIiey r 
692 Northhampton Street / 
Buffalo, 5 
Mr Marque! Roberts ,· 
1 Oxford Court 
Buffalo, NY ~04 us;n; 
Mrs Maggie M Robertson -
1375 Kensington Avenue 
Buffalo, NY ~t.lSA 
Mr Rudy Robertson 
79 Davidson Avenue 
Buffalo, NY 1'421S USA 
- -
Buffalo, NY ~ -E::-" I 
Mr George Robinson , , 
127 Spring st. 
Buffalo, N¥ 1264 USA 
Ms Kareemla Robinson ,,. 
219 Hickory Street 
Buffalo, NY-44204 I I~ 
Ms Robin Rodolpt, / 
8 Echols Lane 
Buffalo, NY q 42Q4 USA 
Ms Vivian Rogers 1 
307 Koons Avenue 
Buffalo, NY,'14211 YSA 
Mrs Allee Rolllns / 
269 Laurel Street 
Buffalo, N'f(,14288 USA 
Mrs Debra Wilson Rose / -... 
834 Michigan Avenue ---=;: 
Buffalo, NY ,H2Q8 ti~ J. 
Ms Chanell M Rose , 
834 Michigan Avenue 
Buffalo, NV Us,t. 
Mr Walter Roseboro 
588 Minnesota Avenue 
Buffalo, NY I 1SA 
Buffalo, NY 1 ~gg I !SA--
Master Andre Lamont Salter,, 
75 KHhoffer Street 
Buffalo, NY H:111 1:19,1\ 
Mrs Nancy K Sanders _,,., 
175 Hickory Street 
Buffalo, NY 'M26'J OSA 
Bobaree Sanders / 
103 Cloverdale Stre11t 
Buffalo, NY N215 USA 
Augusterla Saunders -· 
122 Humber Avenue 
Buffalo, NEW YORK 14215 
Mr Thomas Savage - -
266 Elmwood Avenue 
Buffalo, NY 1 4222 USA-
Mr Darrell Saxon / 
464Adams 
Buffalo, NY 1,4:u,2 USA 
Ms Marta Saxon / 
464 Adams 
Buffalo, NY 1.42~2 USA-
Ms Arvell Scaife / 
495 Woodlawn 
Buffalo, NY 14288 USA. 
. ~ge47 Page48 
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ID# 
Envelof>! # Name 
Ms Sandra so;;lfe ,,,-
192 Hickory Street 
Buffalo, NY 1420-4 LISI k / / 
Mrs Elnora J Scales _,,. 
171 South Dlvlalon Stree 
Buffalo, NY ,1.,ff04 us; 
Mr Booker T. ScarbQrous 
712 Main St. Apt.S10 
Buffalo, NY _1,41!02 ~;,e- { 
Jerry Scott 
Friendship Manor V>'I 
Mr Oornlck Scurry / 
18 Hollow11y Blvd 1 
Buffalo, NY114289 us~~ f\ 
Cynthia Seger /' / 
764 Carroll Street 
Buffalo,, NEW YORK 14Z. 
Mrs Janice Sessions ,· 
91 Tenth Street / 
Buffalo, NY~ 
Mr SIias SetUe .,. 
247 Dartmouth Avenue 
Buffalo, N"f-142 lo USA~ /3.. ..  
Mrs Annie N Settle 
247 Dartmouth Avenue 
Buffalo, NY ~15 US,', 
Voncile Shakesp11are / 
Mr John Shelton ..,. 
924 Humboldt Parkway 4 Buffalo, NY 14211 I::::-_ -...~ 
Mrs Joyce H Shelton -~ - --~, 
614 Humboldt Parkway I L 
Buffalo, NY 14:.198 US7\ ...., 
Ms Sharon Shelton -
10 McCariey Walk 
Buffalo, NY..44284 USA 
Ms Donna Shelton · 
614 Humboldt Pkwy 
Buffalo, NY 14288 us:o;; 
Mia Shelton ,,. 
495 Norfolk Avenue 
Buffalo, NEW 'l'O"t( 1421 :, 
Mr Bryan Shepard 
150 Falrvale Drive · 
Buffalo, NY 14225 USA: < ~-
Miss Brlohn Shepard 
10# 
EnveloP! # Name 
Mrs Minnie Showers 
79 Davidson Avenue 
Buffalo, NY-14215 
Mr/Mrs Joseph Shov 
835 E Delavan Aven 
Buffalo, NY~ 
Ms Shawna Showen 
368 MIiiicent Avenu~ 
Buffalo, NY 14/215 
Mt Phillip E Sims ·' 
154 Hughes Avenue 
Buffalo, NV142QB- --
Quillerteen Sims/ 
356 Alabama Street 
Buffalo, NY 14®4--
Mr Alw.rd Jr. Slngle1 
305 North Street 
Apt 100 
Buffalo, NY~ 
Mr Ricky Skipper / 
351 Leroy Avenue 
Buffalo, ) 
Sherilyn Slaughter /' 
Mrs Laura Smith / 
17 Midway Avenue · 
Buffalo, NY 14215 
Mrs Barbara Smith< 
44 Gesl Street 
Buffalo, N:.' 14214 
Mr Gene R Smith Sri 
17 Midway Avenue 
Buffalo, NY~i 
MS Maude Smith 
The Lutheran Churct 
217 E Delavan Aveni 
Buffalo, NY 14288 1; 
Deborah Smith _., 
22 Trammell Walk 
Buffalo,~ 
Ms Leeonla M Smith 
621 Wyoming Avenu, 
Buffalo, NY I ISA -/~ 
Ms Elizabeth Smith 
30 Eri080n Avenue . 
Buffalo, N't 142 Ii>°' 
Ms Regina Smith 
FRIENDSHi 
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Env1;1lope # H!l1'lil 
Mr Thomas Smith ,/A 
554 Woodlawn Avenue 
8uffalo,NY..1420S-Y$A 
Mr Raymond Smlth..,--
320 Monroe Street 
Buffalo, NY 1-4;!04 USA 
Mr Mack Smith / 
19 Thornton Avenue 
Buffalo, NY 14:i1G YS.A, 
{)£Ce 
Ms Inez C Washington Smith ,, · 
475 South Division Stroot 
Buffalo, NY 1;4;!84 USA 
Ms Roslyn Smit!(' 
38 Burgard Place 
Buffalo, NY YGA 
Mr Norman Jr. Smith ,,,.. 
14 Durham Court 
Buffalo, NY: 1"4204 USA 
Mr James Jr Smith / 
9 Halbert 
Buffalo, NY !JSA 
Ms Patricia Smith ,,,. MO tA 
99 Hitching Poat Lane "1' ,-~,1 
Buffalo, NY 142~8 USA~, r:::JT; 
LEON SMITH / ' 
381 WASHINGTON APT.#472 .,L-i 
HOTEi. LAFAYETTE - , 
BUFFALO, NEW YORK 14203 (-- / 
Marjorie Smith .,-·· 
487 Shirley Avenue 
Buffalo, NY ~1, tJSA 
John Smith / 
2,; South Putnam Street 
Buffalo, NEW¥0RI< lot2t3 <:, 1 
Sandra Smith .,,, "'\ 
26 Putanam Street 
Buffalo, NEW YORK 14213 
PAMELA SMITH . 
Mrs Johnnie Smith-Moore 
17 4 Zenner Street 
Buffalo, NY ~ ;m b!&\-
David Solomon ,., 
277 8iasell Street 
Buffalo, N\'. 14311 tJSA 
Antoinette SommeJV!lle · · 
10 Edna Place 
Buffalo, NEW ¥ORI< 14:.0~ 
150 Falrvale Drive ., ..... , 
Buffalo, NY 1 Us-k 
1001 Smith Street ; / 
Buffalo,~~ _,-.,. Mr Michael G Southern 
217 Madi~ St 
Ms Shantell Shine 
272 Davidson Avenue 
awa1,0, 11-'Y :M:Z1ti ' ':Sr+ 
vv.ll3 Darice Sulllvan 
547 Riley Street 
Buffalo, NY'1""4~21ft08- ~~SA--
l 
Ms. Cynthia Smith 
16 McCarley Walk ' 
Buffa!Q, NY 1-4264 I 
OOildiO, NI ICf.Z.iJ OUI C 
Mr Andrew Thomas ,.. 
16 Wllllamstowne 
Cheektowaga, N¥ 14225 
Suftaio, NY 14296 I:.~ / 
178 Blaine Avenue 
Buffalo, NY J.4298 USA 
Ms Tiffany Tompkins 
628 Goodyear Avenue 
Buffalo, NY j-4211 USA 
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Mr Leon Torrence 
308 Jewett Avenue --~-
Buffalo, NY~LJ-
Mlss Kristine L Torres , 
101 Northland Avenue 
8uffalo, NY 143011 l:ISA~ l t) 
Mrs Vlrlee Townsel / 
662 Wyoming Avenue 
8uffalo, NY t421-5- USA \ J 
Ms Theresa R Triplett .-
114 Moselle Av!IOue 
Buffalo, NY 14211 1:1&~ 
Ms Linda Trueheart - · · 
68 Adams Street 
BUFFALO, NY~ u~ \ 
Mr Joel Tuck 
310 Bryant Street Apt 9 · 
Buffalo, NY .14222 { 
Mrs Shirley Tucker -
49 Connelly Avenue 
Buffalo, NY 14245-t1'51\ 
Mr James R Turner · V 
81 Thatcher Avenue 
Buffalo, NY 1_.216 USA- -~'\ 
Mrs Mary Tumer 
1 
/ 
81 Thatcher Avenue V 
Buffalo, NY 14i!16 u~ 
Mrs Alma Turner _,,.. . / 
20 Rohr Street V 
Buffalo, NY 14211 US;t< 
Ms Kawanna Turner 
344 Landon Street 
Buffalo, NY 4-4268 USl'. 
Mrs Sammie Lee Turner ,· 
42 Willlamstowne Cl Apt.# 1 
Cheektowaga;--NY 1422i'~ / 
Ms Belinda Turner ·· · 
344 Landon Street 
Buffalo, NY 1M!08 us~ 
Mr George Tyler- -· 
304 Winslow Avenue 
Buffalo, NY 14211 IJSA 
Mr Erick Akla Tyler ..... 
304 Winslow Avenue 
Buffalo, NY 14211 lJ.SA 
Tynesha Tynesha Cumberlari 
201 Cambridge Street ; 
Buffalo, NY 142Hi USA 
Mrs Elizabeth Tyson 
91 Eaton Street 
Buffalo, NY ~ 
10# 
Enveloe! # Neme 
Mr Gibson Usher _.,,. 
42 Myen; Street 
Buffalo, NY-44211 USA 
Mrs Carolyn O Usher ·· · 
42 Myers Street 
Buffalo, NY j.4211 USA 
Mr Frank Valdez:,-· . 
127 Manhattan Avenue 
Buffalo, NY 1-+215 USJI\ 
Ms Iesha Vaughan .,,,.,,... 
496 Eggert Rd 
Buffalo, NY .1-4215 us~ 
Mr Lee Vaasl$Y ,,-,·· , 
52BffE Utica Street J 
Bu alo,NY1~ 
Mrt1 Agnes Veasley .,.- · 
528 E Utica Street 
Buffalo, NY 14266 USA 
Mrs Geraldine Veasley ,., 
178 Blaine Avenue 
Buffalo, NY 1~ 
Ms Venita M Veasley --
222 Loring Avenue 
Buffalo, NY 1-4214 USA-
Ms Breana Cherese Venable! 
16 McCarley Walk , / 
Buffalo, l:IS~ h 
Mr Louis L Vlal --
635 Sycamore Street 
Buffalo, NY 14i 12 USA~ 
Mrs Barbara G Viverette -· 
593 Jefferson Avenue 
Buffalo, ~4294 l:ISA 
Mrs Mary Bell Wade / 
31 Berwyn Avenue 
Buffalo, NY ~16 YiA 
Mr Marcel Waker ..-
205 East Amherst Street 
Buffalo, NY u~ 
...... ..... -
Ms Ell:z:abeth Walker .,, 
156 Rodney Avenue 
Buffalo, NY 114214 USA-
Ms Mleasha Walker 
111 Spring street Apt 3C 
Buffalo, N'f-t42&4 l-:l8A · 
Ms Britney J Walker -· · 
346 Northland Avenue 
· Buffalo, NY 1.4206 USA 
Mr Sean Walker .1 
248 We$tmlnlster 
Buffalo, NY~ 
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- - Karen Walker / 
249 Westmlnlster 
Buffalo, NY,.;J.4215 USA--
Nicole Walker / l/,. 
184 Butter Avenue 
Buffalo, NY~ 
Sherri Wallace 
168 Sanders Road #4 
7 Buffalo, NY 14318 l:ISA 
Mrs Shirley Ware ,,.. 
36 Rother Avenue, Lower 
22 McNeely Way 
Buffalo, NY 142,2 U8ib, 
Ms Dayalra Ware _,. 
36 Rother Avenue, Lower 
22 McNeely Way 
Buffalo, NY 14312 USA 
Mrs Carmella Washington 
84 Manhart Street 
Buffalo, NY~ 
Ms Sabrina Washington ,,. 
104 Victoria Avenue 
Buffalo, NY 14214 OSA 
Mr Oemltrlus Washington .---
31 Byrd Way Apt 6 
Buffalo, NY 44:204 USA 
Mrs Inez Washington ,,-
Buffalo, NY USA 
Fli 
Mrs Annabelle Watkins .,,.. 
140 Goulding Avenue 
Buffa.lo, NY 1~08 USA 
Sf 
Mrs Glenora Watkins , · 
14 McNeely Way 
Buffalo, NY 4:4%04 US"'-
Mr Walter Wat11on ~· 
677 Jefferson Avenue 
Buffalo, NY ~264 US-. 
Mr, Charles Ill Wayne --
393 Lasalle Avenue 
Buffalo, NY 1ffl5 USA 
Mrs Valencia Wayne . ·· __ .r • 
- / 
393 Lasalle Avenue ,_,..... 
Buffalo, NY 14215 USA 
Ms Tamara Nfcole Wa'fl}e 
393 L.asalle Avenue 
Buffalo, NY :J,tHS USA 
Master Charles a \.'\.'ayne 
393 Lasalle Avenue 
Suffaic, NY 14i HI !EA 
Mr Terrance Antoine \\.,.. ·ct:.;, ~.,-:~ 
3931..aS..Ue A\•.er.4!ie 
a-• ·· .sv ..i,a,e 
